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Resumen: Existen una gama de factores extrínsecos e intrínsecos que conducen a las mujeres 
hacia la búsqueda de crear su empresa y de esta forma, lograr una intervención favorable 
en la realización de actividades productivas, que no solamente aseguran a su grupo familiar 
nuevas maneras para vivir, sino, que contribuyen de una u otra manera al crecimiento 
económico dentro de su comunidad o localidad, al respecto en el Ecuador en los últimos años, 
con el fin de dar una respuesta favorable a los problemas relacionados con la precariedad 
laboral y necesidad de independencia económica en las mujeres, se han implementado varias 
iniciativas de emprendimientos, sin embargo, dichas políticas quedan a veces relegadas ante 
temas más urgentes. En este ámbito el objetivo del presente estudio es describir los factores 
que inciden en el emprendimiento sostenible de las mujeres ecuatorianas y para el efecto se ha 
recurrido en primera instancia a una investigación con un enfoque descriptivo que permita 
realizar una búsqueda exhaustiva de los factores objeto de estudio, concluyendo que entre los 
factores que tienen una incidencia positiva en el emprendimiento femenino están: la capacidad 
para emprender, educación y entrenamiento, programas gubernamentales, mercado interno y 
rentabilidad financiera.
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Abstract: There are a range of extrinsic and intrinsic factors that lead women to seek to 
create their business and thus achieve a favorable intervention in the performance of 
productive activities, which not only ensure their family group new ways of living, but also, 
which contribute in one way or another to economic growth within their community or 
locality, in this regard in Ecuador in recent years, in order to provide a favorable response to 
problems related to job insecurity and the need for economic independence in women, several 
entrepreneurship initiatives have been implemented, however, these policies are sometimes 
relegated to more urgent issues. In this area, the objective of this study is to describe the 
factors that influence the sustainable entrepreneurship of ecuadorian women, and for this 
purpose, a research with a descriptive approach has been used in the first instance that allows 
an exhaustive search of the factors object of study, concluding that among the factors that 
have a positive impact on female entrepreneurship are: the ability to undertake, education 
and training, government programs, internal market and financial profitability. 
Keywords ─ Factors, entrepreneurship, sustainable, women.
Introducción
Los cambios sociales, políticos, culturales y económicos registrados a nivel mundial en cuanto a la visión que se tiene hacia la mujer como responsable del cuidado y atención de sus hijos, 
les han permitido tener un actuar protagónico en la sociedad, pues, su trabajo al ser realizado 
con calidad y eficiencia es importante para complementar el crecimiento económico de su entorno 
familiar. Es allí, donde la actividad vinculada con la sostenibilidad del emprendimiento como tarea, 
contribuye a mejorar su calidad de vida, y representa hoy un importante medio para agregar una 
transformación constante en el desempeño de sus diversos roles. 
Al respecto García y Jiménez (2017), concluyen en su investigación que el 63,5% de los factores 
que las motivan a formar su empresa se debe a motivos intrínsecos; en un 32,8% están los motivos 
trascendentes y dentro de los motivos que tienen menor peso están los extrínsecos con el 13,4%; es 
decir, la realidad del entorno en las mujeres se convierte en un factor esencial para llevarlas hacia la 
sostenibilidad de su emprendimiento. Asimismo, Chávez y Jaime (2016) precisan que las mujeres 
ecuatorianas poseen el 45.43% vs el 54.57% de los hombres que emprenden por oportunidad, 
mientras que por necesidad los hombres representan el 47.52% vs el 52.44% de las mujeres. Según 
los aportes dados, se muestra claramente que existen una gama de factores extrínsecos e intrínsecos 
que conducen a las mujeres hacia la búsqueda de crear su empresa.
De esta forma, logran una  intervención favorable en la realización de actividades productivas, 
que no solamente aseguran a su grupo familiar nuevas maneras para vivir, sino, que contribuyen de 
una u otra manera al crecimiento económico dentro de su comunidad o localidad, además se hacer 
extensible hacia un colectivo mayor representado por el Estado, quien podrá llevar a la práctica sus 
acciones legales, políticas, sociales y financieras para mantener niveles eficaces de apoyo a estos 
segmentos y otros sectores presentes en las diferentes regiones de la nación, con el fin de conservar 
en sus ciudadanas el buen vivir como representación de cumplimiento de los planes de gobiernos 
trazados para disminuir las desigualdades sociales existentes entre las personas.  
En este ámbito en el Ecuador en los últimos años, con el fin de dar una respuesta favorable a los 
problemas relacionados con la precariedad laboral y necesidad de independencia económica en las 
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mujeres, se ha implementado varias iniciativas de emprendimientos liderados por mujeres en los 
diferentes espacios: urbanos y rurales, las cuales, son apoyadas por la intervención de instituciones 
públicas o privadas enfocadas principalmente en aquellos segmentos con bajos ingresos y mujeres 
que no reciben una remuneración, debido a mantener una ocupación con las labores del hogar.
Lo expuesto, es la razón por la cual se consideran los diversos factores que condicionan la 
sostenibilidad del emprendimiento productivo de las mujeres ecuatorianas, e identificar los agentes 
externos e internos que pueden generar obstáculos u oportunidades para el logro de fines claros 
y coherentes en cuanto a elevar la competitividad y auto sostenibilidad de este colectivo; para 
lo cual se ofrecerán políticas o acciones dinámicas que le permitan desde el punto de vista legal, 
financiero, ético, social, económico técnico y ambiental hacer posible su inserción en la vida laboral 
al convertirlas en personas competentes con capacidades para manejar sus necesidades e introducir 
los respectivos correctivos que propicien el cambio que ameritan como ciudadanas que hacen vida en 
un contexto comunitario determinado.  
Estas apreciaciones, sirven de referencia para direccionar la realización del presente trabajo cuyo 
objetivo general es: describir los factores que inciden en el emprendimiento sostenible de las mujeres 
ecuatorianas. Por lo tanto, su conducción metodológica responderá a una caracterización y análisis 
de los factores que influyen en la sostenibilidad de los emprendimientos, aspecto de interés para 
llegar a describir la situación actual de la mujer emprendedora, y en esa misma dirección ofrecerles 
estrategias o políticas orientadas a la sostenibilidad y contribuir  a la transformación social, cultural, 
económica y laboral en pro de mantener espacios familiares competitivos para una vida enmarcada 
en el buen vivir.
Gráfico 1. Demografía de los emprendedores
Fuente: Diario El Mercurio (2018)
Metodología
Diseño 
Con el objetivo de determinar cuáles son los factores que inciden en la sostenibilidad de los 
emprendimientos de las mujeres como primer paso se realizó una revisión sistemática de documentos 
sobre emprendimientos de las mujeres, así como revisiones y consultas en bases de datos científicas 
de alto impacto.
Tipo de investigación
El presente estudio se enmarcó en los siguientes tipos de investigación: Descriptiva, documental y 
bibliográfica.
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Descriptiva: La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, la recolección de datos sobre 
la base de una teoría permitirá describir las actividades que realizan diversos organismos y entidades 
en el área social y económica, los resultados se expondrán de manera sistemática y se interpretan 
objetivamente.
Documental: Basándose en documentos y archivos obtenidos en bases de datos de alto impacto para 
relacionar los aportes científicos con la realidad del entorno.
Bibliográfica: Su aplicación es obligatoria pues constituye la primera etapa del proceso 
investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo 
sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre el tema 
de estudio.
Finalmente se establecen las respectivas conclusiones, encaminadas a describir los principales 
factores que inciden en la sostenibilidad de los emprendimientos productivos de las mujeres en el 
Ecuador. 
DESARROLLO
Para fines de esta investigación, es preciso reconocer y evaluar las políticas a escala global a través 
de instituciones como Naciones Unidas, las que incluyen entre sus objetivos de desarrollo sostenible: 
lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Entre sus notas sobre 
igualdad de género, la ONU destaca que, a escala global, las mujeres poseen solo el 13% de las tierras 
agrícolas, a pesar de tener presencia mayoritaria en el campo de la agricultura, ocupando en América 
Latina más de un 50% al igual que en algunos países asiáticos y africanos según estadísticas de la 
organización. 
En las metas establecidas por la ONU para cumplir con este objetivo de desarrollo sostenible, 
vinculadas con el emprendimiento económico, pueden destacarse las siguientes: 
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, 
así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales” …
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. (ONU, 2020)
Estas metas dan consecución a lo establecido en el acuerdo del 4to Congreso Mundial de Mujeres 
celebrado por Naciones Unidas en Beijing 1995, en su Plataforma de Acción, en materia de 
emprendimiento económico se trazaron las siguientes estrategias:
•  Objetivo estratégico F.1. Promover la independencia y los derechos económicos de las mujeres, 
incluido el acceso al empleo, las condiciones laborales adecuadas y el control de los recursos 
económicos. Acciones por tomar.
•  Objetivo estratégico F.2. Facilitar el acceso igualitario de las mujeres a los recursos, el empleo, 
los mercados y el comercio. Acciones por tomar.
•  Objetivo estratégico F.3. Brindar servicios comerciales, capacitación y acceso a mercados, 
información y tecnología, particularmente a mujeres de bajos ingresos. Acciones por tomar.
•  Objetivo estratégico F.4. Fortalecer la capacidad económica y las redes comerciales de las 
mujeres. Acciones por tomar.
•  Objetivo estratégico F.5. Eliminar la segregación ocupacional y todas las formas de discriminación 
laboral. Acciones por tomar.
•  Objetivo estratégico F.6. Promover la armonización de las responsabilidades laborales y familiares 
de mujeres y hombres. Acciones por tomar (ONU Mujeres, 1995)
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En el ámbito institucional la ONU creó ONU Mujeres, organización especializada que viene 
trabajando para ejecutar 82 leyes y políticas en 40 países en virtud de empoderar a las mujeres 
económicamente, ampliando políticas de apoyo a mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia, 
según lo indicado en su Informe Anual 2019-2020. (ONU Mujeres, 2020)   
Esta organización de Naciones Unidas creada en 2010 y en funcionamiento desde 2011, dirige las 
políticas globales en materia de igualdad de género, y administra importantes recursos, expresados 
en un gasto total de 420.890 $ con superávit en el ejercicio de 106.512 $, durante 2019-2020. (ONU 
Mujeres, 2020)
A manera de valorar el contexto actual de la igualdad de género, se presenta en la siguiente 
tabla, el Índice de Desigualdad de Género Regional, donde puede observarse que Latino América 
y el Caribe poseen un índice intermedio, considerando una mortalidad materna de 67,6, entre otros 
factores, entre los cuales se puede destacar la mayor participación política, y un casi igualitario 
acceso a la educación secundaria en la región, mientras que en la participación laboral existe una 
importante brecha con el género masculino, específicamente un 25,4%.  (PNUD, 2020)
 Tabla 1. Índice de desigualdad de género
Fuente: (PNUD, 2020)
Según las notas de ONU Mujeres, en materia de emprendimiento femenino, el reto de una mayor 
inclusión en el ámbito laboral, equidad salarial, entre otros factores constituyen necesidades básicas, 
quedando las políticas de emprendimiento a veces relegada ante temas más urgentes. Puede verse 
también un enfoque utilitario de la inclusión de género, por cuanto expresan que “el empoderamiento 
económico de la mujer es un buen negocio” ya que “las empresas se benefician enormemente al 
aumentar las oportunidades en cargos de liderazgo para las mujeres, algo que ha demostrado aumentar 
la eficacia organizacional”, quedando el empoderamiento económico limitado a una mayor utilidad 
de la mujer en el crecimiento económico. (ONU Mujeres)
El emprendimiento económico femenino, bajo el enfoque de ONU Mujeres, se ve evidenciado en 
el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo principalmente, lo cual tiene 
relación un cúmulo de factores de índole económica, social, política y cultural. 
Entre los factores que afectan el emprendimiento económico de las mujeres ONU Mujer plantea 
que el acceso a la educación contribuye directamente al crecimiento económico de este género, por 
lo que la escolarización es clave para el emprendimiento, así mismo el acceso a las instituciones 
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financieras y entes de ahorro institucionales, el cual regularmente es menor en el caso de las 
mujeres y por supuesto la remuneración salarial de la mujer que sigue siendo desigual, alcanzando 
en promedio el 60% o el 75% del salario de los hombres en muchos países. Adicionalmente factores 
como el origen ético y de género ocasionan comúnmente importantes desigualdades salariales entre 
las mujeres que pertenecen a algún grupo minoritario. 
Sin embargo, una de las limitaciones para el emprendimiento económico femenino según datos 
de esta organización, es el problema del trabajo familiar no remunerado, cual tiene profundas raíces 
culturales, aún más en los países en vías de desarrollo. Según ONU Mujeres, “Las mujeres tienen una 
responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado de cuidados que prestan a 
otras personas. Las mujeres dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a las labores domésticas; 
entre 2 y 10 veces más de tiempo diario a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas 
mayores y enfermas), y entre 1 y 4 horas diarias menos a actividades de mercado” (ONU Mujeres). 
Esta carga se profundiza en países en condiciones de pobreza donde mujeres y niñas pueden ocupar 
entre 1 y 4 horas a la recolección de biomasa para combustible y agua, ante la carencia de estos y 
otros servicios básicos. 
En cuanto al impulso a emprendimientos económicos propios de las mujeres, en la siguiente 
imagen puede observarse un resumen de las acciones que actualmente desarrolla ONU Mujer y otros 
entes asociados. 
Imagen 1. Tomado del Informe Anual (ONU Mujeres, 2020)
Sobre la situación de los emprendimientos económicos femeninos en América Latina y las políticas 
para su impulso, Rita Casissi de ONU Mujeres Latinoamérica, resume tres ejes fundamentales del 
trabajo desarrollado en el contexto regional, el primero es el trabajo conjunto con los institutos 
nacionales de estadística y otros entes, especialmente en el trabajo estadístico y de georeferenciación 
de los emprendimientos de mujeres, con el fin de visibilizarles mediante el uso de sistemas de 
información geográfica y de esta forma facilitar la creación y consecución de políticas públicas que 
les consideren. El segundo eje, orientado a que las mujeres emprendedoras aprovechen al máximo 
su potencial empresarial, mediante el empleo de modelos basados en sus necesidades, realidades 
y aspiraciones, en función de lo que es preciso alianzas con instituciones educativas que faciliten 
herramientas para estos emprendimientos y su sostenibilidad. Por último, el tercer eje procura 
superar importantes obstáculos como el acceso limitado al crédito, y otros factores que impiden a las 
mujeres tener control de recursos financieros. (Casassi, 2012)
Por otro lado, organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OECD), en su informe de igualdad empleo y emprendimientos, concluyen que, 
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las mujeres están menos interesadas que los hombres en iniciar su propio negocio y las mujeres 
emprendedoras siguen siendo una minoría en todos los países. Las empresas propiedad de mujeres 
son significativamente más pequeñas y están menos representadas en los sectores intensivos en 
capital, además de padecer la tendencia a estar en desventaja, en términos de ventas, ganancias 
y productividad laboral. Las mujeres emprendedoras dependen sustancialmente menos que 
los hombres de los préstamos, tanto para la puesta en marcha como para la financiación de sus 
actividades. (OEDC, 2012)
Entre los hallazgos de esta organización, en cuanto a emprendimientos femeninos, se reconoce 
que un equilibrio vida-trabajo y la necesidad económica son las principales motivaciones que 
estas tienen al emprender, incluso en tiempos donde hay altos niveles de desempleo, los negocios 
y emprendimientos de mujeres aportan de forma sustancial al ingreso y crecimiento económico. 
Al igual que ONU Mujer, la OECD coincide en la necesidad e importancia de impulsar de forma 
sostenida emprendimientos como política de los gobiernos en todos los países, como una estrategia 
para estimular el crecimiento económico. 
Sin embargo, a pesar de los avances obtenidos en este tipo de políticos en los últimos años, 
según la OECD, el número de mujeres emprendedoras en ha cambiado poco, destacando además 
que sus emprendimientos suelen ser a menor escala, en un rango limitado de sectores, y con baja 
intensidad de capital. Es así, que, según sus datos, un tercio de los emprendimientos masculinos 
tiene empleados, mientras que solo un quinto de los emprendimientos femeninos los tiene. 
En el caso particular de los países en desarrollo, la mayoría de los negocios sin empleados en el 
sector informal perteneces a mujeres. En cuanto a sus ganancias, el informe revela que, las brechas 
de género en empresas creadas a partir de emprendimientos pueden ser de hasta un 30% a 40%, aun 
en empresas de características similares, los negocios propiedad de mujeres, tienen componentes 
asociados a menores ventas, ganancias y productividad. Según el análisis de esta importante 
organización, esto tiene que ver con que las mujeres comienzan sus emprendimientos en ocasiones, 
sin tener experiencia gerencial, y en general dedican menos tiempo a sus negocios que los hombres, 
de hecho 22% de las mujeres emprendedoras trabajan menos de 40 horas semanales, mientras que 
solo en el caso de los hombres solo un 10% lo hace.  (OEDC, 2012)
Estos datos respecto de la ocupación temporal de la mujer coinciden con las notas de ONU Mujer 
en cuanto al problema de la administración de su tiempo, como un factor crítico para el verdadero 
empoderamiento de este género y por tanto para la sostenibilidad de cualquier emprendimiento 
económico. También coinciden en que el acceso a entidades de financiamiento es sumamente desigual 
con respecto a los hombres, pudiendo estas ser sometidas a mayores tasas de interés y garantías en 
caso de obtener créditos, lo cual constituye una importante barrera a superar, en virtud de lo cual, 
está claro que muchos países en desarrollo han creado instituciones para el apoyo a la mujer, sin 
esto implicar directamente que dichas barreras frente al sistema financiero establecido hayan sido 
superadas. 
Emprendimientos femeninos en el Ecuador
En el caso particular de Ecuador, ONU Mujeres indica que a pesar de que el país está clasificado 
con brechas de género medias todavía están presentas las siguientes condiciones:
•  Las mujeres ganan hasta un 25% menos que sus pares hombres por trabajos iguales.
•  Trabajan entre 16 y 23 horas (en promedio) más que los hombres cada semana. 
•  No tienen tiempo para invertir en educación, trabajo remunerado, emprendimientos o recreación, 
como resultado de esto en el ámbito rural el 15,2% de las mujeres son analfabetas; muchas son 
pobres de tiempo y no cuentan con recursos propios.
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•  El 42.6% de la población ocupada en la producción agrícola son mujeres. Estas actividades, por 
lo general, representan la principal fuente de recursos de las familias. (ONU Mujeres Ecuador, 
2020)
En este país esta organización ha apoyado emprendimientos de mujeres ecuatorianas mediante 
financiamientos y créditos otorgados a asociaciones productivas en 3 cantones de la provincia de 
Loja con participación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja y la Corporación Andina de 
Fomento. 
Chávez, Eraso y Torres (2018), con respecto a la situación de los emprendimientos de mujeres 
en el Ecuador, realizan un interesante análisis bibliográfico, donde resaltan datos del Reporte 
Global de las brechas de Género (2016) del FMI, el cual afirma que solo un 24% de las empresas 
registradas en el Ecuador pertenecen a mujeres. Al cruzar y analizar datos de instituciones como 
GEM, el Banco Mundial, el Global Gender Gap, ven con optimismo que las mediciones de Intención 
Emprendedora (TEA) en el caso de Ecuador fue una de las más notables de la región latinoamericana, 
en este país, la TEA para el género masculino fue de un 52% y para el género femenino fue 48%, 
evidenciando poca diferencia entre ambos géneros. (Chávez Rivera, Eraso Cisneros, & Torres 
Fernández, 2018)
Estos autores concluyen que a nivel legislativo en Ecuador se requieren mayores avances, ya que 
la legislación existente se enfoca en temas como más urgentes como la violencia contra la mujer, 
dejando sin suficiente desarrollo este tipo de políticas, claves para atacar ese y otros flagelos que 
afectan al género femenino. 
Otro estudio sobre emprendimientos femeninos en Ecuador, publicado en la revista Publicando, 
analiza los motivos que llevan a las ecuatorianas a emprender y los factores que influyen para el 
cese de sus negocios, concluyendo que el carácter individual de los emprendimientos femeninos han 
sido un factor que ha impactado su éxito en algunos casos ya que al realizarse emprendimientos de 
mayor participación los resultados suelen ser más favorables. De igual forma evidenciaron que los 
emprendimientos que no han tenido éxito son mayoritariamente de mujeres, ante lo cual plantean que 
se debe principalmente a que estas priorizan por el cuidado familiar, aunado además a problemas de 
índole financiera. (García Carranza, Jiménez Cercado, & Escamilla Solano, 2018)
En el caso ecuatoriano, otra investigación (Delgado Estrada, Carrasco Reyes, Chabusa Vargas, & 
Mackay Castro, 2020) destaca las motivaciones del emprendimiento femenino, asegurando que este 
se genera por necesidad, a diferencia del emprendimiento masculino el cual suele ser por oportunidad, 
según datos obtenidos en su investigación. Este estudio revela, que a pesar de la existencia de 
instituciones de apoyo a la mujer, madres y madres solteras en el Ecuador como lo son la Fundación 
Casa Refugio Matilde; Fundación Madres Solteras en Acción, Fundación Madres Solteras, Hogar 
María Belén; Fundación Nueva Vida, uno de los factores que requiere ser reforzado y atendido es el 
acompañamiento, seguimiento y control que desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
debe realizarse para garantizar la sostenibilidad de los emprendimientos. De igual forma aupar la 
participación del sector público y privado para seguir impulsando emprendimientos y creación de 
microempresas entre las mujeres. 
Definiendo la sostenibilidad desde el emprendimiento sostenible
La sostenibilidad en términos llanos es la capacidad de una economía para mantener un nivel 
definido de producción económica de forma permanente. La Real Academia Española, define la 
sostenibilidad como algo “Que se puede sostener, o que se puede mantener durante largo tiempo sin 
agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente” (Real Academia Española, 2020)
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Existen varias definiciones de sostenibilidad económica, que se diferencian a partir de los 
modelos de sostenibilidad en los cuales se inscriben. Para algunos, la sostenibilidad económica 
es comprendida como un desarrollo económico que no tiene un impacto negativo a nivel social, 
ecológico y transgeneracional, en este sentido el crecimiento económico no debe realizarse a 
expensas del capital natural o capital social.  
Otros enfoques de la sostenibilidad económica están más relacionados precisamente con el 
crecimiento económico, en que un emprendimiento, empresa o economía se considera sostenible 
siempre que aumente la cantidad total de capital. En esta perspectiva, puede llegar a privilegiarse 
este criterio por encima otros de carácter ecológico como lo es la reducción de la huella ecológica, 
regeneración y preservación de ecosistemas y uso racional de los recursos naturales. 
Hablar de sostenibilidad implica necesariamente remitirse al célebre Informe Brundtland de 
1987, donde se introduce el concepto de desarrollo sostenible, definiéndolo como la capacidad de 
la humanidad para satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias. Este concepto busca orientar un desarrollo económico 
consciente de la huella humana en las actividades económicas y su impacto futuro, mediante un 
cambio estructural en la relación humano–naturaleza, íntimamente relacionado con el concepto de 
sustentabilidad que persigue el equilibrio y transformación racional de los recursos naturales, más 
allá del mero crecimiento económico como fundamento de las economías globales. No obstante, 
algunos investigadores incluso ven el concepto de sostenibilidad como solución para atacar la posible 
limitación del crecimiento económico a partir del aumento carga ambiental causada por la humanidad 
en la naturaleza. 
En el caso particular de los emprendimientos, para hablar de emprendimiento sostenible, las 






Es el proceso de descubrir, evaluar y aprovechar las oportunidades económicas 
presentes en las fallas de mercado (cuando hay una inapropiada asignación de 
recursos), que obstaculizan la sostenibilidad, incluyendo las que son relevantes 
para el medio ambiente, como bienes públicos, externalidades, poder de monopolio, 
inapropiada intervención del gobierno e información imperfecta; para el desarrollo del 





Es una forma de organización que permite, el avance económico y el desarrollo local, 
trayendo consigo la generación de empleo, la creación de bienes y servicios que aportan 
al crecimiento de las comunidades donde se desarrollen las iniciativas de negocios, en 
consecuencia, proporciona rentabilidad para el emprendedor, a su vez impulsa el mercado 
de competencias donde se identifiquen la oferta y la demanda, que los consumidores 
tengan posibilidad de elección entre un competidor y otro, para  estabilizar la economía 
de la localidad
Crals & Vereeck 
(2005)
Es la realización de una innovación sostenible dirigida a un mercado masivo que 
proporciona beneficio a gran parte de la sociedad, es así, como desde lo ambiental los 
empresarios y compañías que hacen del progreso ambiental su actividad principal se 
pueden llamar empresarios sostenibles, generando nuevos productos, servicios, técnicas; 
así como modos de organización que reduzcan sustancialmente el impacto al ecosistema 
y aumenten la calidad de vida.
Elaborado por: los autores
 Fuente: (Chirinos Araque, Meriño, Martínez, y Pérez, 2018)
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En su investigación sobre emprendimientos sostenibles en el caso de las Pequeñas y Medianas 
Industrias, las mencionadas autoras, destacan una serie de elementos que deben estar presentes para 
el logro un emprendimiento sostenible, estos son: a) la transformación constante, esto la capacidad 
de adaptabilidad de las empresas para hacer frente a los cambios y cambiar en sí misma, b) las 
condiciones tecnológicas, la rápida evolución de las tecnologías y su utilidad en el ámbito productivo 
sin duda constituye un factor clave para la sostenibilidad, al igual que las capacidad de innovación 
que dentro de la empresa pueda impulsarse; c) condiciones legales: vinculada a la seguridad 
jurídica y demás condiciones a cuidar para un buen desarrollo del emprendimiento, pero también 
tiene que ver con la promoción y creación de legislación y otras herramientas jurídicas para 
fortalecer y proteger los emprendimientos; d) Las condiciones económicas, relacionadas con el 
contexto económico donde se desarrolla el emprendimiento, donde se mueven factores como la 
inflación, el ingreso nacional, PIB, entre otros indicadores y fenómenos económicos. d) condiciones 
sociales: vinculadas con el contexto social, donde cobra gran importancia el elemento cultural antes 
mencionado, y otros de tipo demográfico y educativo, los cuales en muchos casos determinan los 
comportamientos de una economía. (Chirinos Araque, Meriño, Martínez, & Pérez, 2018)  
En línea con este último planteamiento, es común encontrar en la literatura relaciona a los 
emprendimientos, el concepto de “ecosistema empresarial”, al cual se asocia el concepto de 
ecosistema del emprendimiento, esta categoría desarrollada por Daniel Isenberg (2011), se define 
como un conjunto de actores empresariales interconectados (tanto potenciales como existentes), 
organizaciones empresariales (por ejemplo, empresas, capitalistas de riesgo, inversionistas, bancos), 
instituciones (universidades, agencias del sector público, organismos financieros) y procesos 
empresariales que se unen formal e informalmente para conectar, mediar y gobernar el desempeño 
dentro del ámbito local. (Isenberg, 2010)
Isenberg define los siguientes elementos como parte del ecosistema del emprendimiento:
•  Políticas: desde las instancias gubernamentales deben crearse políticas públicas y legislaciones 
que faciliten el desarrollo de los emprendimientos, con medidas como reducciones fiscales, 
financiamientos, programas socio económicos, entre otras.
•  Cultura: deben existir y promoverse las iniciativas de emprendimiento en la sociedad, en 
concordancia con las particularidades de cada cultura, creando estímulos sociales para su efectivo 
desarrollo y crecimiento a partir de las capacidades reales y habilidades de cada población particular.
•  Servicios: la consolidación de los servicios básicos es fundamental para el funcionamiento de 
cualquier economía, es clave para el desarrollo de los emprendimientos, las condiciones de 
infraestructura en materia de transporte, telecomunicaciones, energía eléctrica y otros servicios 
debe estar disponible y atender a la población de emprendedores. 
•  Finanzas: facilitar el acceso de emprendedores a las instituciones financieras, crediticias, ángeles 
inversionistas, y otras fuentes de financiamiento para los emprendedores. 
•  Capital Humano: la formación y capacitación de los emprendedores, así como los entes 
participantes en el ecosistema es fundamental para crear un contexto favorable y garantizar el 
éxito de los emprendimientos. 
•  Mercados: se requiere la constitución de redes de emprendedores locales y nacionales, en 
función de consolidar el ecosistema de emprendimiento. (Isenberg, 2010)
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Resultados
Entre los factores de apoyo para fomentar el emprendimiento económico en las mujeres, se  puede 
citar: 
Capacidad para emprender 
En el camino que determina posibilidades significativas durante la organización de proyectos de 
emprendimiento por las mujeres es importante valorar la capacidad para emprender, pues, 
cada mujer posee condiciones particulares que las encaminan hacia el alcance de sus objetivos 
previamente trazados. Tal como lo indica Alcaraz (2015) “como una persona capaz de revelar 
capacidades y poseedor de las habilidades necesarias para elaborar y desarrollar un nuevo concepto 
de negocio”. (p.6). Estas ideas, permiten entender que, para lograr el respectivo emprendimiento de 
proyectos productivos, las mujeres deben asumir su capacidad de emprender, es decir, identificar sus 
competencias personales que le darán cabida al desarrollo de los objetivos trazados para su nuevo 
negocio. 
Asimismo, Ibañez (2016) conceptualiza a la capacidad de emprender “individuos que poseen 
condiciones para crear e innovar, es decir, salen de la costumbre y hacen cosas diferentes para 
mejorar lo existente”. (p.12). Por lo tanto, incursionar en proyectos productivos dirigidos a lograr 
el respectivo emprendimiento de las mujeres, no es otra cosa que iniciar un cambio en las actividades 
que llevan a cabo por nuevas acciones mediante las cuales transformen su vida hacia el logro de un 
bienestar integral.  
Al tomar en consideración estas conceptualizaciones, se entiende que la capacidad para 
emprender que cada mujer destaca en la organización de proyectos productivos, no, es más, que 
estimar sus respectivas capacidades, habilidades y destrezas personales, sociales, educativas y 
psicológicas que le guiarán a incursionar en nuevas actividades, mediante las cuales podrá propiciar 
los cambios que ella considera pertinente en el entorno social y familiar.
Programas gubernamentales
En cuanto a este factor, es importante acotar que el mismo tiene injerencia directa con las políticas 
que el Estado ecuatoriano plantea para ofrecerle a toda la población y en especial a las mujeres 
oportunidades comunes que les permitan encaminar el respectivo recorrido por diferentes 
actividades de sostenibilidad de emprendimiento de proyectos. Es así como a través del Plan 
Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el cual representa una postura política muy definida y 
constituye la guía de gobierno que el país aspira tener y aplicar en los próximos cuatro años. 
Para alcanzar el Buen Vivir, de igual manera se considera relevante el Plan Toda una Vida 
Ecuador 2017-2021, éste último busca mediante la implementación de políticas públicas, proyectos 
e intervenciones cónsonas a las necesidades de la población y así mediante la suma de estos planes 
asumidos por el Gobierno hace posible abrir un compromiso de defender el derecho de la población 
a vivir en un ambiente sano y el respeto a los derechos de la naturaleza. Estos derechos fueron 
consagrados en la Constitución del 2008 que, además, convirtió al Ecuador en un referente, por ser 
el primer país en el planeta que reconoce los derechos de la naturaleza en su marco constitucional.
Por lo tanto, la estructura de la economía ecuatoriana mantiene las mismas características 
históricas: alta dependencia del petróleo y de las materias primas. Es fundamental generar esfuerzos 
públicos y privados para la construcción de industrias básicas e intermedias que son de alto 
contenido tecnológico, y que permitirán el desarrollo de otras industrias finales. El emprendimiento 
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en Ecuador ha recibido un impulso en los últimos 10 años generándose varias iniciativas de 
fomento al ecosistema de emprendimiento. Entre las más sobresalientes se puede mencionar al 
proyecto de creación del Sistema Ecuatoriano de Apoyo a la Formación de Emprendedores (SEAFE), 
EMPRENDECUADOR, y otros. 
Estos esfuerzos dieron como resultado la aparición de varias entidades enfocadas en apoyar 
emprendedores, programas estatales con recursos para dinamizar el ecosistema y programas 
de gobiernos regionales que buscan la dinamización de sus economías gracias al rol de los 
emprendedores. Este desarrollo del ecosistema, al haberse producido en el tiempo, gracias a 
intervenciones puntuales, generaron vacíos en el ecosistema y sobre todo una clara descoordinación 
de los actores. 
Aspectos que son apoyados en la Constitución Política de la República de Ecuador; Agenda de 
Transformación Productiva, Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, Código 
Orgánico de Economía Social del Conocimiento e Innovación, Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial. Mediante la presencia de estos documentos u organización de las políticas 
gubernamentales se logra no sólo ofrecer apoyo, sino darles a las mujeres oportunidades comunes 
para mantener la sostenibilidad de su emprendimiento en proyectos productivos.
Educación y entrenamiento 
Para desarrollar de manera continua actividades de índole educativas orientadas a responder a los 
objetivos y visión que cada institución gubernamental posee en el contenido constitucional, 
se puede entender que mediante la puesta en práctica del Plan Nacional del Buen Vivir y 
posteriormente el Plan Nacional Toda una Vida, se condensan los criterios la aplicación del Plan 
Nacional de Desarrollo que implica un proceso de rupturas de distinta naturaleza, que constituye el 
motor que genera la transformación en el país, y que representa un resultado de coherencia con los 
principios programáticos del Gobierno. 
En consecuencia, se plantea la revolución cultural, donde la educación se convierte en el pilar 
fundamental para convertir a los ciudadanos en personas capaces de constituir una sociedad 
crítica, emprendedora, creativa y solidaria. Se vuelven fundamentales las industrias culturales y la 
democratización de la palabra. 
También implica una revolución educativa para formar ciudadanos con otra mentalidad, con 
valores asentados, con ética y con autoestima. El Buen Vivir significa, sobre todo, tener en el país 
una población con una gran dosis de autoestima y de confianza colectiva. De este modo, el Estado 
ecuatoriano dirige sus acciones educativas hacia el logro de objetivos comunes determinados para 
elevar las capacidades de su población en general y con ello ofrecerles oportunidades a las mujeres 
para una sostenibilidad en el emprendimiento de proyectos productivos.
Mercado interno  
La reforma tributaria enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, el pasado primero de 
noviembre, sin duda permitirá dinamizar el emprendimiento en el Ecuador. Según ese proyecto, las 
nuevas empresas no pagarán el impuesto sobre la renta los dos primeros años de funcionamiento. Es 
un incentivo muy válido, propuesto desde el Ejecutivo, porque las personas emprenden para crecer, 
crear y resolver sus problemas económicos, tres palabras fundamentales para construir y consolidar 
un verdadero negocio.
Desde esta perspectiva, el mercado interno, representa la gama de transacciones de bienes y 
servicios que se llevan a cabo en un territorio nacional, pero que se encuentra determinado por la ley 
de oferta y demanda, es decir, en este particular no es más que la producción comercial, industrial, 
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servicios entre otros realizados en el Ecuador y le permiten a su población adquirirlos, pero 
al mismo tiempo lograr su respectiva producción y así ofrecerlo finalmente a un público, en 
otras palabras, el emprendimiento representa dentro del mercado interno una vía favorable para la 
organización, producción, distribución y comercialización de diferentes productos o servicios que les 
ayudan a generar ingresos propios para revertir con ello su condiciones de vida.
Es indudable que la actual crisis económica que sufre el país ha obligado a las personas a 
emprender para intentar subsistir y sobrevivir, un objetivo que está lejos de la idea de abrir 
y consolidar pequeñas o grandes empresas. En su mayoría, los emprendimientos hasta se ven 
perjudicados por la situación económica porque las personas consumen menos y la única forma 
para mantener las ventas es bajar los precios lo que reduce la rentabilidad y ganancia. Al respecto, 
Carrera (2017) destaca que, ante la falta de empleo, las nuevas generaciones están un poco más 
abiertas a emprender, a educarse en cómo llevar la contabilidad, a saber, cómo el dinero entra y sale 
de la caja, a conocer cómo evitar mezclar el dinero del negocio con el de la familia, porque la mayoría 
de los emprendimientos en el país son sobre todo de tipo familiar por el nivel de confianza.
Rentabilidad financiera 
Al hacer referencia a este aspecto, es importante acotar que el mismo al estar vinculado con la 
sostenibilidad del emprendimiento de las mujeres, viene a representar a la capacidad de inversión 
que proporciona beneficios superiores a los invertidos después de la espera de un período de tiempo. 
Se trata de un elemento fundamental en la planificación económica y financiera. Por ello, al 
considerarla desde el punto de vista financiero, significa aquellos beneficios que cada mujer que 
conforma una empresa obtiene, es decir, representa la capacidad individual de obtener ganancia 
a partir de su inversión particular. Existe rentabilidad, entonces, cuando se recibe un porcentaje 
significativo del capital de inversión, a un ritmo considerado adecuado para proyectarlo en el 
tiempo. De ello dependerá la ganancia obtenida a través de la inversión y, por ende, determinará la 
sustentabilidad del proyecto o su conveniencia para los socios o inversores.
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